



























































Найбільш  відомим  продуктом  компанії  є  система  автоматизованого 
проектування AutoCAD. Цей програмний пакет включає в себе повний набір 
засобів, що забезпечують комплексне  тривимірне моделювання,  зокрема 








системи AutoCad  при  проектуванні  складних  поверхонь  елементів  облад‐
нання що користуються попитом у аерокосмічній сфері. 
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Для цього  на  рівні  площини підстави,  тобто  першого  перетину,  створимо 
плоский  замкнутий  контур.  Зрозуміло,  контур  проводимо  полілінією  так, 










Висновки. Використання  сучасних  систем Autodesk  при  проектуванні 
деталей обладнання, а також у навчальному процесі ВНЗ дозволяє готувати 
фахівців високої кваліфікації, озброєних передовими знаннями і навичками 
роботи в найбільш широко поширених у світовій практиці системах автома‐
тизованого проектування. 
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